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Facem ses festes nostres
Quatre notícies fresques
iXs de fresques
Esports
Guia cscbptica.de Ciutat; Santa
Creu i el Carrer Olivera
Plana obcrta
Contes; En Tia i .aa Catalineta
Fent camí
Primitiu cristianisme balear(lI)
LoÏK de teulada
La tarda e"s gavina (poema)
EIs aucolls de los Balears
Rondaies cn còmic: Tr^s gernu/.nè
beneits
Bassntemps; Zodíac
Guia musical de i..allorca
Ln poc de tct
Goigs de les ànimes del Purgatori
Cada mcs una cançó
Bona nit, blanca roseta
A Ia nostra illa; Arquitectura
popular
Curiositats impresses: Sa Jaia
Corcrna.
EIs artiolos publicats
a i-' 0 RTL LA exp r e s s cn, u
nicamontj l'opinió de
llurs autors.
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L§ I.ar^alida Barceló i Rosselló
L.iquel Jssch i Auba
Antoni Co,nyelles i Oliver
I- er o Cany el 1 ^ s i S erra
Francesc C r e s í i Canyelles
Jaume Llabrcs i Lulct
Joan iviiral·les i PiiT^rnell
Liquel i.ut i Sujeeda
Largalida IVadal i Gbüiila
Antoni Oliver
Salvador Ortoneda i Colcmar
ï.iarçal Palou i Ri¿o
Viccnç Sastre i Arrom
Xrsco Serra
Joan Tries
Antoni Vaquer
Ramon D. Villalong?
Tito Vizcaino
_Im_p^rqssio_ _
Anto.ii l,esquida i Amengual
Joan Pau iiado.l i Goiúila
1 aria Palou i Creus
JRe_dac_c_ip
Bernat Palou i Creus
Do.niià Perelló i Terrassa
I ique l RohLaguera i Canyelles
. .Co_o_r dinac ió
Biel lVassot i ï.'iuntaner
Realitza i editas
GPJ;'P D'^SP^Al FOCb I O^jjL,ti
GVLnCola Vella
Pòr-tol (l,arratxi)
CDNC1JRB DEl CAKT.ELLal'-.'-J:963'
flA-.SES.
El Grup d'esplai focs i Olles r.onua<ca un concurs per a
pnoveir el cartell anunciant lss Festes de Ia Vila-1933 amb les bases
següents;-
1) Hl podran participar tr,i:.Rs..lea persones que vulguin.Cada
concursantpodra presentar un vi&xim dé tres oartells.
2) Els cartells nan de te.nir.unes dimensior.s mínimes de 45x33
cm.
3) Poden ser. en. blanc i negre a en color.
4) El dibuix —nüibuixos- son..lliures,perc Ia composicin ha
d9 tenir les seçüents ins'cripcionaí
Feste.s de Ia UiIa.
PÒrtol.Juliol 1983.
Drg*anitz,ades pel Grup d'esplai Focs i olles,
Fratocinades oer J/A,juntament de Marratxí.
5) El te.rmini d admissió d'oTigin.als serà el 15 de Maig.
6) Darrera cada cartell hi haura un lema.LRS dades personals
del concursant (rrom,adEeca,te.lefoh,;...),aniran en sabre tanrat.,rtauuiut:
e.l qual hi haura el lema que correspongui al seu rartell.
7) Els treballs en podran erivIar al localdel G.E,F.Q.
.(S'Escola Uella de Partod) o es podran donar a qualsevol membre de
l'esmentat Grup.
B) Es donaran- dos premis;la relaci6 dels quals se donara a
Ia pròxima revista.
C-) Els premis scrtiran publífcats a Ia revista PtlRTULA del mes
de juny i els se.us crig.inals qaedararv en poder del kEFQ.El primer
pr&mi servirà com anunci de les Festes de Ia Uila,mentre que el segon
constituirà Ia portada d'aquella revista del mes de juliol.
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10) A.mb els originals su fefa-una exposició a les festes de
Ia V'ila.Una vegada &cabada ditaexpo'lició podran passar -a recullir els
treballs no premiats.
11) El fèt dep^irticipar 8h,-aquest concurs suposa accepta» les
bases exposades.
v7\^-\ G.E.F.C. febrer de 3983
'f^ v5^ -^
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FESTES NOSTRES
¿Com les hi pocTenr fer mai si tot va com sca?
TaI com anunciàvem a l'anterior edició, dia 20 a les 8'00 del
vespre hi havia una reunió per tractar sobre les festes de Ia ViIa
d'enguany. El resultat va ser gloriós; ni una animeta no se va acos-
tar devers el Grup d'Esplai... B3avors Ia gent se queixa de que les
coses no van bé... i ¿Qui és que fa aualque cosa peraue vagin tnillor^
Hb intentarem una altra vegada i d'una altra manera; tornarem
convocar reunió mitjançant cartells repartits a tots els locals pú-i
blics ì comerços de Ia Vila.Sï d'aquestamanera no hi ha resposta |
tam.poc ni hi haura perdó; que ningú1 se vengui a aueixar més tard sii
Io que donen no Ii agrada. •
Per tant', preniu nota;dia 25 de Febrer a les 9 del vespre
reuniópels interessats enles festes de Ia ViIa al local del Grup
d'Esplai Ppcs i Olles. S'Escola Vella (Just devora el dispensari
medie.)
Es necessari fer les festes nostres, de tot, el poble!-!!
Peraue aneu agafant idea de Io cme hem de fer,lo que tenim
pensat> de oroment és:
-Parlar del calendari de les festes
-Parlar de possibles activitats-; trobada de xeremiers
exposició de ventalls
exposició de cartells
-Parlar del repartiment de feines:propagp.nda.,permissos,netejc,
muniratge....
G.E.F.O.
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—Secció especialitzada en músicg.
Centre Comercial ELS GERAWIS
Tfm 21 33 50 C 1 Tj T A T
L L I B Ii E R I A
JOVELLANOS
Coses de Mallorca i llibres
d'epoca
C/ Jovellanos
Tfm 22 14 66 C I D T A T
QUATRE DE FRES(JUES
UN _ACCIP_ENJ .^Dia 22 de gener a
Sa CabameTsT"eTi el carrer Oleza,con-
cretament davant í;C'an Raull",hi va
hawer un accident de vehicles.Un
dels conductors va sortir mls perju
dicat i el cap d'un parell de dies
d'astar internat a l'hospital va
morir,era el conegut peixeter Pep
Marquet.
REIS A PDRTOL.-Dia 5 de gener va
tenir lloc Ia cavalgata dels Reis a
Pcrtol,Enguany hi va haver manco ju
guetes que altres anys.Els Reis Ma-
gis d'Orient arribaren 20 minuts
tard perquè el vaixell tengué un pe
tit accidentase va aquivocar de ru-
ta,anant a aturar-se a Porto Pi i
des de allà vengueren a rnarxec for-
çades amb.un camió de transport rie
bous.Apart d'això tot va anar molt
be,pero hi va haver gent que se va
queixar perquè les dugueren les ju-
guetes massa tard,per Io tant espé-
rem que l'any que ve canvi'ïn Ia ru-
ta,i així els primers seran els da-
rrers i els darreBs seran els pri-
mers,alternant cada..any.
ASJiI.XIAT^  » -D i a 16 de gener a les
aforesTTe"'p"ortol(C'an Parrisco),tro
baren un matrimoni mort,d'el qual
ja feia més de 20 dies que Ia gent
no sabia notícia d'ells i una dona
de Ia vila anomanada Caterina Amen-
gual els va trobar.
QUINTOS 83.-El passat dia 15 de
gener se va fer a Pòrtol Ia FOGATE-
RA de Sant Antoni,organi.tzada com
cada any pels i:Quintos".L'assisten-
cia va ésser bastant nom-br.osr. i se-
gons Ia veu del poble,la gent va
quedar molt contenta.I com de c.os^
tum varen donar botifarrons,llengo-
nissa i vi a voler.EMHORA8GfJA ELS
QUINTOS 83.
LLS..A^ .y.P^ AA^ A^ J_AWJM.Lj5.
PORTOJL.-I6 de gener.La festa coinen-
a^" amb" coets i masica a tota marxa
per cridar l'atenció dels portelans
que varen venir a Ia plaça de l'es-
glésia.Allà s'hi feren les beneïdes
,a les auals per cert hi va havcr
molta mes gent que l'any passat,pe-
rò manco carrosses,solament Ia dels
Quintos 83.Vergonya portelans,vergo
n y a l î î . A r a b é si que hi va haver
molts d'animals de tota casta;ca-
bres,polls,gallines,cavalls,que per
cert eren molt guapos,c=ins i cusses,
t6rtores,moixos,tortugues i una
gran varietat d'aucells.
El grup d'ESPLAI FOCS I OLLES
obsequià a tots els participante
amb aramels,bufetes,adhesius del
GRUP i arnb Ia Revista PORTULA i a
l'altre gent amb caramels.Les be-
neïdes anaren molt be.Ara,aixo sí
portelans riohern de deixar que de
caigui aquest .costum i tradició,"
per Io tant hem d'emprendre exem-
ple de Sa Cabaneta,hon hi va ha*>
ver devers ríotze carrosses molt
ben fetes. ;
Melts d'anys i que l'any que
ve hi hagui més de dotze carrosses
no una com anguany.Portelans a veu
re si mos animam tots.SUSii!SUSi!«;
MÉM^JJ-LJLJJ J-UAJLEJiPJJ9JJJJJJ,
Oia 6 de"febrer se fa"Tjn*a diada .a
Ia Porciuncula organitzada per 1'
Arxiprestat de Sant Harçal.La du-
rada serà de I0'30 a 5'30 del'ho-
rabaixa.El tema principal serà 1'
home dins Ia societat actual des
de el punt de vista crastià.
L'ESCDRXADDRd'entre Pòrtol^i
Sa Cabaneta i Pòrtol se tancarà
dia 3 d'agost, a causa d'una nova
llei de sanitat.
de Ia Constitució de
està en obres,bastant avnn
de les reformes."
LA PLAgA
Pòrtol
cat el termini
Esperem que els portelans pa-
guem estar orgullosos de tenir uns
plaça com toca.
Va_de caça. -La sngona setmana
de gener va ?cabar Ia caça del co-
nili i Ia quarta setmana Ia del
tord.
L'Ajuntament ha començat a ex-
terminar les bosses dels pins ple-
nes de cuques,anomanades processic
naries,ja que com se'n van de pa-"
sseig van una darrera l'altre.
^l_ta_rra_t.-A l'església de Pòr-
tol "NOSTRE DONA DEL CARME"han fot
obres i tenim un deute de doscen-
tes mil pessetes.En nom del Rectoi
Don Tofol Tries vos demanam Ia coc
peració de tots,ja que l'església"
és de tothom.
RJECIIFICA C10 ì ì 1 \ . -A una fresca
del rnes passat posàvem que els
Reis de Sa Cabaneta repartien ols
paquets pels carrers per prirmra
vegada.En roalitat no és aixi,ja
ho han fet en passades ocasions.
m o s c e f-re;SC|,ues
U M I D H A L L G R Q-U i M Ay--^-erreTdGS'de- Sarvt"'Antoni "a Sa Caba-
Dia II de febree Unio ñallcrqui-
na ferà Ia seva presentació polí-
tica a Marratxi,ccncretament u Ses
T r e s G e m a n e s . A11 à s ! h i f a.r à u n a
festa -a Ia qual tots els simpatit-
zants del partit i amics i Marrat-
xí en general estan convidats.Fe-
rà Ia presentació en 3eroni Alber-
t í j c o n e g u t p e r t o t s . W o s h i <-.•: s p o r e n
a t o t s .
Reis íYlagics a Sa CaDaneta .E1
:.j a s s a t d i a 5 d e g e n s r , c o m v e é s -
-;cnt normal cada any arribaren els
:;e.is nàgics ds Sa Cabeneta.Despres
a n a r a m i s s a a S 3 n t 1 c a 1 a 1 cí s
r-. t fi a on s'hi vs representar nl
nnix-i;,iGiit rij!. iiori jusún i diversos
balls p.er "Brins dc riarratxi'-,arri
baren a l'Ajuntament a les 3 hores.
FJl Rei negre' diguè el tradicional
d i s c u r s d e c a d a a n y , e n r e s p c s t a a 1
r e c i b i m e n t q u c e 1 s o t o r g à u n n i n
del poble en nom dc tots.Reparti-
rsn. les juguetes per els carrers
d íi 1 p o b 1 e p e r a c a b a r d e f e r 1 a f e s -
ta. lvlarçal Palou i _Rigc.
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kAKHATXl JuVEivILÜ
El oa.Goat rues de ¿:eneï elo resul-
tats varen ser els següents::
Lud eoond ents ,3 Marratxí, 1
Marratxí, 2 Calvià, 0
:
 íorre d ' e n Pau, 1 Marratxí, 1
:
 IlíFAiíTlLO
ï.ïarratxí, 1 Kallorca, 6
Patronat, 7 Marratxí, 1
íarratxí, Ü R 0 Calvo, 3
PIa de na Tesa, 1 iiarr;;txi, 5
Marratxí, 1 Porreres, 0 .
Alare, 1 ferratxí, 0
Jo àemanaria als a fecc iona ta . i j
al 'ri pares un poc d ' a j u d a per a ao&ej|
Infantils. Que els dissabtes horatmi
po,:-"-en el cotxe uns un dia i els aïtr
un altre, í , , ,:
 ; J o 5 Gom_a.i>oc^o'riat '^orrhcr--demari
• d e c o r s ajud'em'als dlbilè-Jal's- :com
; e 1 s j u v eri i 1 s i a 1 ev i n s. Gr à c i o &.
:
 Xisco Pisa."-
t_a.Un any mes arriba Ia festa de
S a n t A n t o n i , a m b 1 e s s e v/ e s t r a d i c i o -
nals bcnsïdes.Perfecta organització
i brillant desenvolupament de l'ac-
te.Henció a part,el donar l'enhora-
b o n a a 1 a g 0 n t d e 1 p o b 1 e p e r 1 a s e -
va participació i el seu entusias-
rn e . I e n t r e u n s q u e d e i e n q u e s í i
u n s a 11 r e s q u e d e i e n q u e n o , h i v q
havar un concurs de carrosses,amb
premis donats per el nostre Ajunta-
rn e n t, q u e , m é s q u e t r e u r e r i v a 1 i t a t s
entrc els csrrossers i carrosses,la
seva intenció fou promocionar i po-
s-sar se mica d'entusiasme amb pre-
mis a Ia fcsto.L.'nc1 cr.r,a llbgicas
eleccions a damunt i qualsevol cosa
faci era l'Ajuntament estarà mal'.
Vl ! t a j oe n t o t c a s , n o m a s 3 a b e n v i s -
ts,per elscontraris d'aquefes"i els
no cpntraris,o no definits... una.
m s n j a d a d e c e r v e 11} i I a 0 .
riarçal Palou i Rigo.
Ü.Qa_ ? ° Q 4SAREa. • D i a I 5 d e g e n e r s ' o r -
ganTTza"una foguetera i una revetl.
Ia a Sant riarcal,tambe amb molta
d ' a s s i s t è n c i a
 0 L a r,i e n j u a i e 1 b e u r e ,
donats per l'Ajuntament.Una cosa a
senyelar;Alianza Popular-Fiarratxí ,
ja començà a fer campanya electoral:
in'clOs n'hi va huver que cridaren(
i jo ho vaig santir) que no volien
res de l'Ajuntament.Idb,ben be:Tot
s ' h o p e r d e n e 11 s , i n ' h i h a m é s p e r
n o 11 r o s .
h a r ç a 1 P a 1 o u i R i g o .
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COïïCLPfc) oE FLLòSLÜ
PoRatera//Torrada// Música
Organit'¿a °, G* L0 P. 0.
C/ Olcza CA.F3AiiETA Vcs hi erain a tots! ! !
SPORTS * »- » « *
Durant aquest mes de gener s'han jugat els tres darrers partits de
ta primera volta del Campionat de II Regional, després de Ia pausa nada-
lenca.. El primer partit es jugà contra el Santa Laria dins Son Caulelles
E)I resultat final va serd 'empatament a dos gols. Jugaren pel Marratxí:
Pep, 'Barea, Estrany, Salas, Bustamante, Escarrer, 3ordoy, Bibi, Lolina,
Torrens i Sebastià.
GoIs. En el minut 33., Fernàndez del Santa I<uaria aconsegueix el 0-1.
Bl el ruinut 55 altra volta Fernàndez logra el 0-2. En el minut 60 és
Bibi qui redueix les diferències, posant el marcador a 1-2 i en el minut
75 3ordoy, de penal, estableix el resultat definitiu.
Quan mancaven dos minuts per a fer el temps reglamentari l'àrbitre
toca el final, sens tenir en compte el temps 'que s'havia perdut per a
5,tendre al porter i a un jugador del Sr.nta inaria, lessionats. Per aquest
motiu se varen produir unasèrie d'incidents ambintents d'agressió a
l'arbitre. El resultat d'aquests incidents fou Ia clausura per un par-
;tit del camp de Son Caulelles.
El segon partit d'aquest mes s'ha jugat contra el "San Jaime" de
Binissalem. El resultat final va ser de 2-3, favorable al lüarrntxJÍ. Tam-
bé a aquest partit lii hagu6 incidents provocats per part del^£§^lj|eÍ;'^ §^-^
Sl^ -'';^ ui^ ^ l'arbitre, unc. quan eifreia
3'efofe'iT''altra qtfanjahavia 'acaSat el partit.
El darrer partit d'aquesta primera volto, s'ha jugat dins el camp
de La Real, per estar clauamrat el de Son Caulelles, contra el Cafetín.
El resultat final va ser d' 1-3 a favor del Cafetín.
GoIs. Ldnutl9 sn Darder ur.rca en pròpia porta. En el 30 López es-
tablcix el 0-2. En cl 49 Bordoy, de penal, posa 1-2 en el marcador i en
el minut 77 Delgado es'tableix 1' 1-3 definitiu.
• Va ser -un partit molt mal jugat pels jugadors del liarratxí. En el
centre del camp no hi havia hrde ni concert i se perdien els baloKs vi-
rollanient. Per altre part el Cafetín montà un partit basant-se en el
contra-atac i Ir. majoria de vegades guanyà per camus als nostres defen-
ses, que pareixia"que duien plom a les botes. El resulto.t se pot donar j
per just,. ja que els jugadors del Cafetín varen saber col.locar-se mi- j
llor quc els nostres damunt el terreny de j oc , i si no varen fer més j|gols va ser perque uns pics queien dins Ia trampa de l'òrsai i els al- |!tres perquè l'arbitre el tocava sens ser-ho. ~ ¡
Davant elsre-sulti,ts que s 'hanprodui t durant aquests darrerspar-
;tits el Marratxí s*'.havist agafat de Ia capçalera de Ia taula pel Geno-
jva, i çareix que ha entrat en una baixa perillosa quo pot fer perdre Ia j
;posicid aconseguida durant Ia primera volta. La Directiva i els jugadors'
tenen Ia paraula p..er 'r."'sortii? d 'aquestabaixa.
Miquel Bosch.—
XAR
CA'N
C A R R E R 3 A U M E I S A C A B A. N E T ft.
3AKTA CREU I EL CARRSR OLffTEHA. Santa
quies velles de Ciutat, parròquies que deue
.ri03. Per exemple: Sant Jaume per a honorar
ridor; Sant Iviiquel, perqixe I.'iquel era el co
el nom a Ia Catedral de Barcelona perquè aq
església. El fet es justifica perquè Ia par
6reu, va corresnondre al Bisbe ce Barcelone
ToT-t- .T*mm% TAahrGR i I.:ulet: Dibuix: V L c e n c Sastre i Arrom
Ireu pertany al conjunt de parrc
i el seu nom a un anecdotarl cu-
el sant onomàstic del Rei Gonqu
ifessor del Rei; i Santa Creu de
j.esta era l'advocaci6' d'aquella
; de Ciutat on es va alçar Santa
PLANA OBERTA
Envii Ia pre.sent nata per que. sigui pubiicada.Si trobau q,ue
sería una incongruencia,c una imbecilitat el fet de pubLicar una cri_
tifias: a Ia re.vista on so publica Ia critica,me pareix, be,ja que corn__^
orenderé perfectament Ia vo.stra posició i Ia vostra reacció.Esper de
bot cor que sabreu collir les crítiques de hona manera i amb bon ànim,
nreen.t q.ue les faig amb tota Ia mova bona voluntat.
Marçal Palau i Rigo,
Benvolgut "POrtula",en general;
En primer lloc,perdonau ses errades (si Is així que es diu),que
ai ha el meu escrit,pern jo<,pobre incult?no tenc sa vostra educació i
2.1 voistre saber mallorqui,i,sobre tot,no som fanàtic d'aixó cofoho sou.
voiltros.
Vos escric por aclarir "aquella fresca" de Portula del mes de.
"ïsner dels reis màgics de Sa Caba.netaïer, primer lloc no és sa pri.mera
vegada que¡ els reis,a sa Cabaneta^reparteixen per el pobie,ja que l'ajy
passat, també ho feren,En segon lloc,els reis sí venen d'Qrient,i no
de. Madrid,P'er parlar en castel·làytambé podien haver vengut de Lina*es,
de Barcelona,de Bilbao,o de Uigo.I encara,no només sabem parlar en
castellà (ja sabem tots que els reis màgics s5n molt intel.ligenta),
i també parlaren en mallorq,uitses lectures a m,isa dels reis foren ll_a
gidesp pe* aquete en mallorquíï.E.LqÈèa passa ns q,K3 als ie.is màgics no
són fanàtics que r.auen dins l'extremisme linguistic,i creuen que hi
pot ha.ver un bilir.çüísme moderat (¿ho din bé?),Si ens queixam d'un
castellà (o foraster,,com deis) desmesurat i q.ue ens entra per tots
els costats,alerta! no. mcs hem de quc.ixar d'un exv.es de mallorquí,
que sa truita no se cremias tarnbé per s'altre kostat.Perque,encara que
primer rnallorquins,som part integral d'un Estat,o d'un pais,i,volgfii
o nr.,aixo és aixi,i no ho canviareu,per molt que els reis parlin en
nvallorqu.í.I estic segur ce que si anassiu^ a Galicia i,suposant que n^
sabeu gallec,vcs sabría mclt de grau,en anar en bon primer dia,a un
"restaurant'" o a una oficina pública^que vns envsstisin,fort i no et
mo.guis,en c,allec;exigiiieu,com a rr.;'nim,no qu© vcs parlasin en malln_r
q.ui,sino' en castella,(perdonau;en forastei),¿o m'equivoc,7.Peio,es
i-e.rna és tlarn,i sé pei experiencia,que amb paraules escrites damunt
un diari o ur,a revista,r.ing1'. s'arriba a posar d'acoid.
En definitiva;informa--vcs bé abans d'escr.iuiB.,peique,en es meu
por veure enfonyareu sa potc rr.és d'una veg-Rria.! per acab3i,utja prüyujn
tasels reis,deis,no venen d'urient,sino de nadrid,perque el negre pa_r
Ia en castellà.Si hagués parlad (con¡ ho feren els altres dos)er. m_a
llorquí,¿hagués significat ai/.c que venien d'Grient? —
Una farta encaixada a tor,.t voitros,dul vostre amic,el "fura.st.RT."
r e i n e g r e .
riarçal Pal*u i Rigo.
Davant, una nrítlca r.oi:.s-.»u«-u;-cR de plautRJaiuRnts ben fet.s
se pot rptar pei un parell dR coses:danar-..i Ia rao si Ia te,reba%re
les qüestions errades o aclarJr els pur.ts G'ti.^<i".>^i.
Dauant aquest escrit optam per callai.Fi aquest ca.s mos
pareixeria una perdua de temps intentar f'ei ent,par ^n iao a qui fa;¡.l;.
RT. els arguments^ de base,per molta "bona voluntat" qce pretengui
manifestar,Creim?d'altra banda,que les persones que har;iiii, fi.c.guit n_i_
nimame:nt Ia trajertòria i el pensament de Portula no hauran de mp.stRj»
cap altra explicació.
La Redacció,—
C 0 N T E S «u^rra^
FM TTu T MA TUT^I TMTTü • ' K^ n
"^segon premi,.catego'ria B^
contes;a Harratxí.)
del I ' concurs de
Això era un rei que tenia tres filles,na-Bet,na
Cìtalineta i na Magdalena,Tots quatre,juntament ambels seus criats,
vivien a un castell que es deia,"El Castell de les tres Colomes",
desconegut per Ia majoria de Ia gent.Na Bat,era Ia més petitayna
Cstalineta Ia segona;na Magdalena Ia major.Les tres eren molt garrS.=
desel seu pare les tenía molt geloses,i més a na Catalineta.
Un dia,na Catalineta va anar a passejar per un bosc que hi
havia al costat del castell;Sense donar-se compte que.cada vegada
se^ ''n anava més enfora del castell on vivia,Es va seure a una soca
de pi,li va aparèixer una bruixa que hi havia per alla,tira un anell
enterra,perque quan el veiés na Catalineta,se'l posàs i quedàs ado_r_
mida fins que qualcú anàs a cercar Ia flor de l'amor,i Ii posàs da_
munt el seu cor.Quan na Catalineta vs veure allò tan brillant,el
va collir i el se va posar,i a l'instant,va quedar adormida.Quan
arribà el vespre,el rei es preocupà molt al veurg que na Catalineta
rço compereixia.Es cap de un parell de dies,el rei va dir a Ia criada
que anàs al poble i que digués a tothom que el qui trobaria na Cat_a
lineta se podria ca,ar amb qualsevol de les seves filles.
Un jove pobre que vivia en eí castell quan va sqber Ia noti__
cia,va fer bolic i partí cap a cercar na Catalineta,aquest jove nomi^
Tià.Camina que caminaràs Ii arribà el vespre i no trobà na Catalineèa
pujà al cap curucull d'un arbre i es dormí.Un poc antes que el sol
sortis,va sentir un gran renou.es despertà i va^esser un gran dragó
que feia foc pels queixals.De sobte en Tià agafà un garrot,per pegar-
li .Despres,colli l'escopeta i comença a pegar-liescopetades fins !
que se'n va anar.Al cap d'un parell de dies,arriba a una Duntanya, 1
molt alta,com qui estava cansat,s'assegue damunt una pedra i sentí
una veueta molt fina que Ii xerrava,ell,cercava per tot,i va ^sser
un caragolí.Xerrant i xerrant en Tià Ii demanà:
- I tu,que sabries on és el castell de-les tres Colomes?
-No,li respongué el caragoli,pero n'he sentit xerrar,i sé que
cl rei,que hi viu,te tres filles,mes precioses que un sol,i una
d'elles,na Catalineta és dins qquell,.castell adormida esperant qUe
qualcú Ii posi damunt el seu cor,la flor de l'amor.
-La flor de l'amor,has dit?
-Si això mateix,he dit.
L'en dema,so Ii va aparèixer una fada guapíssima i amb veu molt fina
Ii digué:
-Escolta Tià ves a cercar Ia flor de l'amor/la trobaràs aprop
d'aquí per devora una cova,coi-la però només colli'n una,vens cap
aqui,li poses damunt i jo et donaré Io que te mereixes,i Ia fada va
desaparèixer.
En Tià partí cap a cercar Ia flor i tornà al castell,li posà
damunt,va quedar molt desil·lusionat perquè no va trobaf Ia fada.Es
va seure i Ii va tornar aparèixer Ia. fada,posant-liun vestitmolt
lluent que pareixia de princop,i Ii digue;-aixtf és Io que et mereixes
- i Ia fada desaparegue.Llavors,na Catalineta es va despertar,es mi
raren tot dos i ja quedaren enamorats.Pujaren damunt al corb,que eTs j
dugué al castell.Al rei,li agradà en Tià com a gendre,li va donar a ¡
triar els tres sols que tenia,i sense pensar-ho dues vegades,es que_ j
dà amb na Catalineta,estaren un parell de dies al castell,es casaren !
i .»«.,aquest conte ja està acabat.
Pere Canyelles Serra
Dosé Antonio,n2 120
12 anys
FENT CAMÍ
L1AVORTANENT,- • -
Unes decIaracions"dei Hinistre dc Senitat han estat el punt de par-
tida de tota una polèmica que molts ja anomenen s'la guerra de l'avor-
tament"*S'ha escrit molt damunt aquesta qUestio,i només començam.Què
.hem;de'pensar els cristians?.
Entre, tots els drets de Ia persona el més important és el dret a Ia
vida.La ciència encara no ha explicat definitioament quan se pot par-
lar d'un nou esser,pero Is un fet que,cada vsgada,s'apropa més aquesta
realitat al moment mateix de laconcepció.Cap el dubte,ee diu.V/os pla*
tejaria una qUestio:si no m'he assegurat de que,darrera una paret,no
hi ha ningu,puc tirar pedres...7.No,me direu,podries ferir qualcui!.Ido
si no podem dir clarament quan l'infant és p crsona, p o d e m jugar arnb Ia
seva vida ?.
Se parla de despenalització de l'avostament en casos terapeutics(pa'
rill per Ia vida de Ia mare)jOugcnesics(possible malformació del fetus)
o etics(concepcio conseqüència de Ia violacio).Quan se parla,i no deman
com surten aquestes estadistiquos,de 300.000 avortaments clandestins
anuals,responen tots a aquesta classificaci.o7.El nombre de Fets pot és-
ser determinant per a establir una llei?
Si ham d'éssersincers s'ha de confessar que Ia majoria d'avortaments
són infants no acceptata,fruits d'unes relacions sexuals fàcils.Si el
mateix President del Govern parla honestament al país de Ia ne.çessitat
de recuperar un !tsentit moralï;per a reconstruir l'economia naci&rca'l,mes
necessri és aquest sentit moral per a restablir tota una escala de va-
lors sense els que Ia nostra vida perd les seves dimensions humanes.
Com a cristians crsim en 1' arnor»nucli de tota Ia nostra fe evangèli-
cajperb sabem que l'Amor no es facil quam no se tracta de l'Amor homo-
dona,que implica un coneixement de l'altre,una acceptaciód'aquest tal !
com es,i Ia il.lusió d'un projecte d e v i d a en comújaixò pot ésser el :
fonament de l'estabilitJat de l.aparcllà o de Ia família. |
• • • '
:
 !
Influïts pels medis -de comunicacio,atropellas el-s nostres costums (
que ara intentam redescobrir !)per Ia invasió turistica,avui s.e par^
Ia de sexe molt més dins las seves dimensions d'instint o de plaer,quc j
no de comunicació inter-personal i de responsabilitat.Així és normal
que ò tot sia lícit9que res tengui importància i que,al final,per no
complicar-'nos l'existencia,parlem obertanent d e l a legalització de 1'
avortament.Som sensibles,volem dsfensar"els bebés-foques ( pobrets í )
....i condemnam els petits humans (fan nosa!).Qui ho comprèn ?.
_^ ~ 2oaO Tries.Rector del Seminari.
D 0 n. U NrSempre mos queixam perquè el rector demana doblers,per una
cosa o pGr:l^altre,si ara Ve el Domun,si ara ve el Nadal del pobre,cari4
tafes,etc,pcrb no mos queixam i nc deim res si en el món se gasten cada j
any més 550.0uO milions en armament i. no en parlem d'altres coses,com
per exemple discoteques,cinema,bingo,lot.eria,quinieles,etc,fa por l'abe-'
rració de Ia xifra.
3o sempre m'he demanat com podem aconseguir Ia pau completa si els p-aï-
sos sempre tendeixen a comprar més armament por una futura guerra?.
Com pot viure l'home amb In consciència tranquila,si sap segur quo cada
minut moren en el món 68 persones de fam?,
L'esglèsia cada any organitza un diumenge}on totes les parròquies del
món recapten doblers per enviar al Iercer Hon,que son les 3/4 parts d'
aquest.Aquesta diada es el DOPlUNÇl ïïToTtsde noltros encara protestam
diont;i a on s'en van aquests doblers?.3o no don perquè no se si e,rri-
ben?..etc.Tots aquests doblers arriben al Tercer Món no en efectiu sino
en productes alimenticis,medicines,etc.Per acabar faríem Ia segUent pre'
gunta:jo si som cristià i &stim Deu,puc estar amb èls braços plegats?.
M i q u e 1 R.pma g u e r a i C a n y 11 e s .
PRÍM'T U CStSTiANiSMEBALEAR
ELS DOCUMENTS **CBJTS. X^
Les Balears cor,stitueixen un sector rnclt ric de docu,me_n,
tari6 per els p r imers segles del cristianisme a Hispania .Un dels més ,
rics preoisament .S i ja son so rp renen tmen t a b u n d a n t s els monuments ï
bas í l iques (són n c u ) ? m t i s a i ^ s , i n s c r i p c i o n s , h o són tambe, i ben in te*es
sants els d o c u m e n t s escrits.
I un b n n grapat d'ells tct just anabats de descobrir i de publ ica j»
E s t a m , d o n c s , s n una m a g n í f i c a situació per presentar-los i per treure'n
Ln bnn suo.
Els d o c u m e n t s escrits són els següents:
L 'na carta del bisbe dü Ciu tade l la ( r ienorca) ,anomenat Sever,i que data
rer tament de l ' any 417.Ens descriu Ia conversió dels jueus de Plao,a
rel de l 'arribada a les illes de los relíquies de Sant Esteve,que. Rl
n ran escr iptor Pau Crosi r iuia a 3e rusa l em.S 'h i conté una magníf ica
descr ipció del paisatge de M e n o r c a , d e Ia vida i. costums .dels seus h_e_
• : i tants i .la f o r m a de U I U R E el cristianisme.
L'ipes cartes de carpespo-ndencia entre Consenci -un cristià que res_i
dia a Menorca - i Sant A.gust i ,el bisbe deHipona ,devora Car tago,a AfrJca
Le.s .cartes de C o n s e n c i són tres,i les respostes de. Sant Agust í són
dues cartes i un tractat sobre Ia mentida; Contra mer,dacium, A.quest-a
co r re spondenc ia , acabada de publ icar ,es interessantissinva.Consenci -\
c l 3 S6'US escri ts són conte.mpcranis des Bisbe Seu<er.
CoTisenci cra un au to r molt fecund i ,sobre tut,mO'lt preo-cupat pcl
tem>a r'.'c Ia f e , q u e sentia que era esgarrinx.ada per Io que e.ll consid_e_
-j>ava he re tg i a priscil . . ianista.Ell s 'af ica en temes sobre. Ia Trinitat,
p.ls j u e u s i els pe l ag ia r . s .Una b6na mostra del » e b u m b o r i i t rui d'aquelf;
anys del Baix Imp ' r i a les I l les .Per ell sabem una altra cosaïQue
aq.ui ,a les i l les,es t robava bc3n aïllat.Es re fe r ia a Ia ciència te*_
l^gica,Escriu que ací nc s 'hi tro>ba. cap cristià il.lustiat i amb
sabeï su f i c i en t per a tractar pro'blcme.s de doctrina;El nostïe mal v/e
d ' en re ra .
P'ero Consenc i ens diu encara coses ben impor t an t s ,que m sabfl ieni '
j sobre Ia v/ ida i les comunicacions de. les il les,sO'bre to-t pel que fa
:
 al nord d. 'A.fr ica.Hi ha un tal Leonas ,mert teder o mar ine i , e l qual ,amb
: Ia ba rca ,por ta les car tes des de les illes cap a A f r i r a i uiceuersa.
; El v e n t , f a v o r a b l e a c o n t r a r i , f e i a que Ia barca hagués de partir auist
' o que' el m a r i n e r s 'hagués d ' G n t r e t e n i i , p e r no poder so^rtir d'aquí.
' Hi ha uns bisbes i uns mo.njcs que esc i iuen i es comuniquen amb fr^e_
! qüencia .Hi ha ur.a comunicació constant amb Af r i ca ,7a r i agona i Ail¥s
de E r a n ç - a . H i ha co r r egudes i por dels v^nda l s ,que empenyen i s ' s t aup i - í i .
Tot p l e g a t , d o n c s , e n s diu que aquestes illes no.st ies,que,unr:
¡ ' Jegada arxibats els musu l r i i ans^ ro raandrzn excenti iques de Ia cu l t u i f ;
medi te r ràn ia i,por, a poc ,de Ia in f luenc ia c r i s t iana ,durant el s e , g J e
Mc ,no;sa que no sabtern massa,ere:n ple.nes de witalitat i estaue.n ben
unides amb els cc r r en t s més vius de Ia cr is t iani tatsL'aiqui tRr, tuia j
i l 'art p e r t a n y e n al carrent de l 'Qrient i del nord d 'Afr ica ; la dn_rx
, t r i na és so l idar ia del p e n s a r n e n t teològic de l 'epo.ca;s'hi mouen i
j c re ixen cor ien t s h R r b t i c s ; h i ha intercanwi de relacians amb els g ïans
p e r s o n n t g e s d e l t e r n p s ; a n i b sant Aigustí d ' H i p o n a , a m b sant A;mbros de
\ M I l a n , a m b sant Mar t í de T u u r s , a m b Patrocles bisbe d 'f t r le .s , I ,nom que
; le.s i l les ,com sempre.,e.T-er, rr,es bé lloc de comer f , l a dèria o Ia curnl i .p .
deJ .s seus h a h i t a n t s .
Lc bo és que sahern molt rr,es que abans sobre les n n a h r e s
- i r ruís del t e m p s de les fccnballRS.de l ' iiupevJ. XM>ma,.l de Ia ant,iv.ltat..
d & J . p > n i ' ! s t i . 'n , s j t j 'aquel l tsmps.
Anto^ni L:l.iver.
<
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•LA TARDA ES GAUINA
Gavina,divina,
veïna de Ia mar,
mon cor t'acompanya
quan te veig volar,
t
etc gràcil formosa,
no tens parió,
el ,teu vol envolta
els vals de l'arn.orj
no tenp -prop les fites
es ample el redol,
Ia tarda festeja
Ia posta del sol'j
•fel cel i Ia platja
vermeils-dé ponetit,
ja som l'hora baixas
a- lluna és ixent,
Ia tarda Is gavLna.
La tarde. és gavina,
pausada,suau,
calmosa camina
a .romandre .el cfeu
..«.do l'amor,que Is via
que lleta il.lusions
neixerà un nou dia,
espargint cançons.
•
Gavina,Divina,
veïna del mar°
oh fada pa'drina,
..».quan-te veig volar.
Novembre 1982,
Xim d'Aixa.
EtS AUCEIlS a ^s. BALEARS
ELS AUCELLS DE PRE.SA. DICRNS (i)
Vnltors:
El vol tni ó'S un aucell gegan t ,que arriba a superar els 107
cm'. de cap a coa i dos met res i mig d ' envergadura total. El pes Is
d 'uns vuit quilos,arribant els dotze desprès r!'una atipada de ra_r_
natge.
Per observar el vol tor negr-3,cal visitar les'*zoaes de m u n t a n \ a
- . . .w**-**..r
e>ape.cia.lment els yoï tants del P u i g Majo i ,c els cimals entre Lluc i
PoiHer,f'a'.Si be es po¡ t , t r jn i r Ia so.rt i observar-lo desde. Ia carretera
resulta més aror,sellable p u j a r al puig. Tomii,o fer una vol ta pel pu*§
de Nassane^ia.Lc més probable és veure' l en solitaji,o en paiella.
Sempre silcnci'5s,se de ixa anar amb un planeig magnific,t.allant,si Ix
^*
falla el supor t ' r i e l vent,pe.r a n a r a una p ro fund í s s ima calada d'ales,
El voltc'r és mos t ra més espectacular a. l 'época de zel , ja
pe¡l no toembre , i de.sentfe|e,la parella vola a losh*res molt junta , i les
croballes sobre Ia zon^a dcls nius c,s t ransfo imen er batalles inorue_n
t e s ;un cop d ' a rpes ,que ta l és l ' en f ron tament .Po t t.pii.rt 11npr^ r i tumi t7? :^
entre els c o m p o n o n t s de l a m a t e i x a col·la.Un d'ells vola d a m u n t l 'aliiaj
fc^i é4«a!f1'a»re!»a JLàns ni*,^es%cn les tames i pica sobre l 'altro.F.l
d'abaix se gira i estér. cap al cel se.s pnde.ro.ses ales grises.Per un
moment les ungles se mp (;gGr,,i de vegades s 'agafem, i cauen donant
voltes una pa r t ida do r;^;tios,,f'ir.s que tarnan arnol·lar.
El niu es ur.a e n o r i 7 i O p l a t a fo rma de metre i mig dc
d i a m e t r o , d e vcgadss r n e s , s r j b r G un pi ,Q' un penyas sega t .L ' ou ,de cssi
2'50 grs. el p o n c n a rr.itjar. f b L i ^ r o pr imària de marr , i ha d'ésser
covat de 5Z a 54 dios pnls dos pa ros ,E l poll c-rci-x molt l en tament ,
vol3nt ,ur is 4 mesos desp rés de sort ir de l 'ou.El j o v c y t a n gros com
els seus p a r o s , c o m t o t t s les aus nirl.ipioln.i%,rjs pot, distingir.'*psl seu
p loma tge ben negre i r < j h o r r ó s obsnu r , i Ia t imsnnra fa* ia l -mol t més
do.senvolupada,
A u u i , e l vo l to r és tot un símbol per als pvutRrr-irxuisfco.<*
de les Ba lears .Lb població ost^ rno l t r e d u x d a , e n t r e 30 i 40 G X e m p l o " s ,
Fa pocs a n y s un nuc l i ,quo n id i f i cava cntre Espor l e s i
F u i g p u n y e n t , v a descornpaisixer q u a n va ésser as fa l tada Ia carre tcrr .
de V/al l de Superna.Cada any suren dos o tres pol ls ,pero a iguns
voltors scgue i .xpn c n i e n t - p G r - l e s . e s c o p e t . a d e s dels f u r t i u s .
E n c a r a queda mol ta feina per rionar l 'espenie nom '
segura a ('1c;llorra de r a ra al f u t u r .
3oan Hirallos.-
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HoritzontalssA-Nom d'ho^e,3-persona presentIndicntiu del verb èsser
B-Al revfcs,artiole neutre.Consonant,Consonant\Vocal.
i C-Animal.Que no està raa"'.cc$fr.
\ D-Vocal,Pruitp,.E-Se.tnicircunferencia-damunt dues columnes,
Consonant,Consonant'.P-Vocal,Vocal,Vocal.Al reves, fruit
de l'cJLzina.G-Al reves,dona llum i fa, calor,Renou,Vocal.H-ELement oue
d6na llum els vesnres,Manculi d'ella*I-Afirrnaci6,Vocal,Conspnarrfr.
Verticals;l-Que no £s vell,En plural>part de Ia cara.2-Nom de lletra,
; Vocal,Surt de les oliveSo3-Consonant,Consonant>Al revbs,emprar.4-Mo
viment de Ia mar,Consonant,Ne,^aci6.5-Consona.nt,Consonc',n*,Al reves,nonf;
d'animal.6-Al revbB,afirmaci6,Gonsonant,Vocal.7-Treu el suc de aùal-
; que cosa.Voca.l¿8-Al revbs i en ^lural embprcn.ci6,Consonant,Consonant. :
9-Vocal,Nom d'hovne.
Z O D I A C i
: .-TauresEls doblers i"'la soft' en tots els caires augmentarb consi-
: derabiement.3uga amb audàcia i maestria.
.-Escorpi:Les apariencias enganerioL'amor te surt a cami cantant i
3onanteAmarra fort i no fugira,brancai!.
.-Sagitari;L'experiecia és un factor rnolt important,per Io tant no
caiguis en el mateix error.Mo futnis tant.
.-AriesiEls rnals airos t'han trastornat el cap.Has de prende NoIo-
til n tonopon.La sort te surt a carní.Has de menjar mls
.-Aquari:5on moltes les possibilitats que tens per dur
:
 projecte,pero psnse dur-lo aii:b diplomàcia.
.-Dos peixos;Enhcrabonc.Has d'ésser més prudent amb Io que fas.Cui-
; da Ia cintura pots tornar una bota amb el temps,
:
 ."LledsLa tewa fortalesa es grandiosa en tots els aspectes.Consor-
w a e 1 t e u f í s i c, h a s d e f e r m a s e s p o r t.
: .-Lliura;Estudia mes,sera compensat arnb Io que tu no esperes.Confia
; en els teus superiors.
:
 .-Uirgo:Enhorabona tens un nou mombre a Ia familia,estas molt orgu-
' llós.Has de prende Frenadnl si ta uols curar el costipat.
: »-Dos nins:Tens un poe d'alteració a Ia sang,procura fer Io que el
metge te dicta.Henja més val morir forti que màrtir.
.-CancersForàs un bon ligue amb aquell anomanat Maria...,conserva*l,
: perb si te xerra de casar"nai nai de Ia xina"i!.Mal de cap.
.-Capricorni:Tens rnnlts talente per aixn ha has d'aprofitarssigui
com sigui,pero no t'afiquis mai en polític;: tendràs una bona aven-
. turo.Nal de coll.
; MLR-0U -^M5. poTULEjMCjji.
^ r < x x x x x x x x x x x x / x x x x x x x x x x x x x J J . x x x x x x x x x ^
i pentinet.
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GU A MUS C A L c e Mcilïqrcci
II--AGK^>ACIONb LuSICALS (II)
G) MSICA DE CARERA.
Benthley
Orquestra de cambra Ciutat de
Manacor
Orquestra Pro-Art
Quarta Sciencia és ICdsica, La
Quintet de vent Ciutat de Palma
Studium Musicae
Syñtagma músicum
D) MJSICA POPULAR
Aliorna
Música Nostra
Sis Som
Valldemossa, EIs
D)
E)
GM*—3
BALL DE BOT
Aires de pagesia (Sant Joan)
Agrupació de Mariá de Ia Salut
Arrels de Son Forteza
Aires des PIa (Marratxí)
Aires de Montision (Porreres)
Puig de Bonany (Petra)
Revetla de Son Servera
Revetla d'Algebelí (Luro)
Aires Vilafranquins
Revetla d'Inca
Revetla de Sant Antoni (Son
Ferriol)
Grup Port de Sóller
PIa de na .Tesa canta i balla
Aires Sollerics
Grup de dansa (Lloret)
CONJUNTS
(Estam pendents de Ia relació
elaborada per Julià Rodrí-
guez i per Tito Vizcaino)
*
ADI)LNDA
A Ia fitxa GMM-I cal afegir:
A l'apartat Ap (Institucions indirectament relacionados):
Societat Generr,l d 'Autors
A l'apartat B (Inst. d'ensenyament);
Academia ^ e ball "Belizan de Garrote"
Escola de ball mallorquí (Son Ferriol)
Escola de balls (Sóller)
Escola de balls mallorquins (Montuïri)
Escola de dansa "Rosemary Rehm"
Escola Municipal de música (Pollença)
"Jazz", centre de dansa
A Ia fitxa GMM-2 s
Afegir a l'apartat A2) (Corals infantils)s
AIs vuit vents (Port de Pollença)
Agraïm als informadors les seves indicacions. Seguim .esperant
mes i noves aportacions.
Biei.-
Toni Pascual.-
U N P 0 C D E T 0 T .
OPERA.- De Ia mà dels seus amics
|a Mallorca; dia 5, La Traviata; dia
7, Madama Butterfly; die, 9, Mostra
Lírica. Tot a l 'Auditòrium.
DOCUkLNTS.- Han augmentat de
prcu. El DNI costarà 320 pts i 640
si se perd, EIs passaports valdran
660 pts.
GUlA DE SOlJ IvK)IiAGULS,- Editada
per ICOWA per tal de facilitar la
visita a aquost espai public de Ia
Serra de Tramuntana.
COWCuRS POETIC DE PRIMVEiU. Con
vocat per Ia delegacid balear dc
l*Agrupacio hispana d'escriptors.
Es Ia sevq, VII edició i Ia presen-
tació d'originals -tant en català
corn en caatellà- acaba el proper
31 d.e març.
COKTRIBUClO RUSTICA.- Ha pujat
devers un 300%. Se segueix amb el
c:imp abandonat.
LSTATUT.- Si si.- cusplcixcn els
terminis prevists podria estar en-
llestit a finals de febrer.
MUSEUS.- Desde el mos passat
l'entrada al de Kallorca i a l'Et-
nològic de lv;.uro és de franc.
AEHOPORT,- Durant &'any passat
varcn passar per Son £ant Joan un
total de vui.t ud.l.ínrtn ,sin-cenbs
rail passatgers. Xifra record,
KiALLORCA RE^ORMDA.- Es cl ti-
tol d.*un muièatge cinematogràfic
fet per Pep Truyols basat en pel.
lxcules antigues sobre Lallorca.
t.i
^A \x Pe RAU I a.
CONGRES DE LLATI,- Tendrà lloc
a Ia Real del 19 al 27 del propei
mes d.e ,juliol.
RBEDiCIO.- del tercer volum
de "Mallorca durante Ia primera
revolución (1808-18'H)", de Mi-
quel dels SanteOliver.
HOJA DEL LUNES. Ha deixat d'.e
ditar-se per dissolució de Ia se--
va societat administrativa. A pa.r
tir d'ara sortirà "El lunes".
ES CAU,- Aquesta coneguda Gn.-
leria d'Art de fenacor ha passat
a noves mans, Semfala que hi hagui
esperit de renovació.
IMQUIbIClO A MMACOR.- Ramon
Rosselló Vaquer ha publicat unes
notes històriques sobro aquest
tema,
CUROLLEb D'UííSOkBJjOR,- Es
un llibre d'assaig amb denúncies
i idoes polèmiques d.e Gregori
Mateu. Publicat recentment.
EN líOia DEL PARE.- Nou llibre j
de' poemes de Jaume Santandreu.
JARDINS DE PAU.- També de po.u I
me s, f et p er J o an Franc e s c liarc 1:,,
el qual "prefereix ésser un jo- *
glar de Ia nostra gent que no u.:i
gran poeta desconnectat dels pro
blemes i esperances del poble"
CtïLTüRA POPULAR.- Miquel ^erra i
Martorell ha publicat un altre
llibre d'aquesta temàtica; "En
Xino i altres històries".
ELS «OSTiíES NOkS DE LLOC.-
Obra d'Enric Moreu-Rey per a de£3
cobrir els orígens lingUístics
dels topònims de les nostres ter-
res. Puhlicat p«r l'Editorial Lolt[
ctAMORS DE LAS BEIBiïAS ÁII&AS DEL PURßATOII .
-+^JWk*tJl^TW^^
Oiti. germans piádosob,
ajud»un09alcanMri,
que Deu nos tre|l 0« pen«,
y nos port â desòattíar,
A vosaltres geÉlkhl höitföi
que soude esta ÉérWlBCUd»
se encamina noafrà sUplloft
par mourervos à pl&tatí
Nostra miseria deíQáhá
que nos vullau ajudar
que Oeu nos tregt de pehaa>
y nos port ft desQBftía,
No heyá tormëttt, 0 .ttftA,
martiri, creu, nl âfllceiò
que arripla ft
 8ef p{btUrft
de nostra menof, pálIlOí
Sob aguardan nôftraàtóalè
del vostro amorWiWriH
que Peu nos treftJt felMli
y nos port ft deaBtfttl&r,
Aquí estóm efPtirgatórí
dins un Hu de fogéntíéi,
y ta nostra majojfpena
es dolor de ou Dètt ofoi!
Y com uo podent tt6feXef
UO arribam ft aldbtiurj
que 0eu nos treba de pon*8,
y nos port ft despàijlar.
AyqueflammàAtftnaôt iVál!
ay quin dolor sa>iigttal!
ay que per culpalifttt,l^rel
passaro pena tari woàll
Ay ju i t i o ÍAquonof t cobe !
Ry cuand èè Ha de ncabür!
que Daü jfios ih^í de oenas,
y nrs port â do3cansflr, .Ò Vosiltres qui Viviu
si sftbiaü pàr fcuant poo .
Ia Ju8t<.;ift dlv|fti
nos atcrmehta on tal fòg!
Però v^íto qué es tóeíescud,
y penara ane cspftrarj
qüe Ddu nrs (regft d0 penas,
y noe port A descansaf,
0 pafft!* germana, ftmig8
ahon! ei U caritat?
Be tehíu par altrae c6ias
y pér ffll no heyá ptdtat:
Ea vaja Üna limoBri&{ *
y si no poréu, Un prègár;
que Dou nos (regà do p6nas,
y noi pon A dèscaniar,
Ea piréi Sacerdòti,
V germans fen Jesü-Christ,
bé pOrou remediarno8,
que V0> serà molt boo Vist:
En lÒB VQètroÉ saOríficís
ab dflVo6io pregar;
que Deü nos trega dé penas.
y n u 8 port Adescansar,
0 borifi rhrlstiahs y amigs,
oiu losno3tros UâmânU,
obrand bá y fora culpas
fugirÉü dö Aquetfe tófments;
SoqorrOj pietftt y alivio
heus demanámab cridar;
que Deu nos trega de penas,
y nos port A descansar» • ,•
Y com nostros fills y filias
del tot nos hanolvidad,
tota Ia nostra esperança
tenim de esta germandad:
Feisnos alguna limosna,
par noltros vullau pregar;
que Deu nos trega de penas,
y nos porta descansar*
A Ia gran Reina del Cel
María verje, y los Sants
pregau, que par »osaHrej
sos merits serán bastants:
Ax! siBj y aegur
acabarém de penar;
que Deu nas trega de penas,
y nos port ft descansar.
Yjaquees ta caritat
es caritat eu comú,
Io que ara fas par nosaltres
Io matex ferán per tú:
Germa, ten compassió,
queolamam sensmay parar,
que Deu nos trega de penas,
y nos port ft descansar.
Germans, estas veus oiu,
no cesseu de suplicar;
nos trega Deu de ésta» penas,
y nos port ft descansar.
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BQNAN T BL A-NC. AROSEIA
V
Bona nit, blanca rosetr-. . . . ós Ia sogona paçt d 'un tríptic quc vaig
rv;-,rmonitz,ar l'any 197S amb motiu d ' un ooncert que Ia Coral Università-
iia va anar a fer a Eivisse> i Formentera. El títol de l'harmonització
¿s; "D'Eivissa: ducs cançons i una sonada de xere-mies", això disposat
en aquest ordre; Toni mengem-nos sa truja.. .
Bonn nit, blanca roseta...
Sonada de xeremies
EIs músics que treballen am.b cançó'popular os troben amb una serie¡
i < e condicionaments derivats de Ia canoó mateixas ;1-1
LA TRM; La cançó en ai (el tema), i això és un avantatge, és de
qualitat provada, perquè Ia tradició ens l'ha feta arribar porgad.a pel :
temps i per les persones que l'han o,nada cantant. Això dóna una gran s_oj
guretait de cara a l 'acceptació de Ia melodia perquè sabem que en una prpi.
ir.ora audició ja es pot regonèixer, recordar i criticar (comparar).
L'SEHfcONITZAC10: Per altra part Ia cançó limita l 'harmonitzador,
perquè s!ha de respectar el màxim possible el material popular. El tenu
no es una creació, sinó una ::lectura" d'allò que és notori que Ia gent
coneix.
Jo som de l 'opinió que el poble, quan canta una cançó, sent també
un acompanyament rítrnic (dBEivat de Ia mètrica del text i de Ia forma
de Ia melodia) i un acompanyament harmònic (derivat de Ia tonalitat o
modalitat en què està)»
Ningú ha ensenyat als cantadors a fer terceres paral.leles ni a
'
;rcquintar7;,' i 6s notori que ho fan sens haver-hi de pensar-s'lio gaire
ïiolta d'ells no sabensolfa , no han ostudiat harmonia i es serveixen,
quan toquen instruments harmònics, d 'una manera acadèmica dels acords
cle dominant i subdominant en les cadències i fan claríssimes modulación;
completament ortodoxes,
En BOM i:iT, BLASCA RoSETA0 . . Ia primera estrofa és cantada per
les sopranos, mentre les altres veus fan un acompanyament amb bpca clo-
sa. Això és una presentaeió de Ie. cançó al qui l'cscolta, çerquè Ia re-
conegui o Ia. senti per primera vegada, senzillam.ent, perque es posi cn
contacte anVo Ia música que serè ofeligat a escoltar dues vegades mes.
Es una cançó d'amor; 3ona nit, blanca roseta,
plena de bones olors,
no hi ha al cel tantes estrelles
com vegades pcns en vó¡
Ic^
> Í 3 .
El text és una salutació d 'una persona enamorada que, tendrarnent
però amb una rapcideca certament notable, entra en matèria (amorosa)<
Aquesta estrofa està tro.ctada anib pinzellades harmòniques a les
altres tres veus, que no llegeixen el tcxt; intenten mostrar el vestit
harmònic de Ia melodia, tal com fea. sentiria algú que cantàs tot sol.
En les altres dues estrofes, esson.t que el qui parla entrega un
pot d 'amor, condensada (per Ia croma, Ia substància i l'aliment espi-
ritual que contenen aquests cszrtíssims vuit versos) a una altra porso-
na, el tractament és diferent. l·Io hi ha contrapunt entre les veus. A
cada síl.laba de les sopranos n'hi correspon una en les altres veus.
Ho és un acompanyament passiu corn en Ia primera estrofa sinó quatre
veus que canton al nmteix temps, en aaords verticals que volen accen-
tuar aquosta homogeneïtat i condensament d ' idecs i d'imatges poètiques.
En les harmonies hi ha una certa tensió que es manifesta encara
TT/.3 quan es b a n t a t o t a s o l a en-l 'acabament sobre Ia dominant. Aquesta
circunstancia ésfortuî ta . La convenioncia d'acabar amb Ia dominant (en
a..u;st cas sol major) ve determinada per l'enllaç amb lasonaáa d.e xere
R ' . ' , s (Ia menor) que Ia segueix en el tríptic.
LA INTERPRETACIÓ; Es una obrtta molt curta que gairebé no té cap
:? i icació en Ia partitura. En les veus de contralt, tenor i baix hi ha
r . ' . tes vegad.es tan sols una nota per a dues síl.labes. Es un recurs que
'..sat allà on hauria hagut de posar lligadures d'expressió entre dues
. ' ; - . ;íi d'igual alçada, Ia qual cosa hagués pogut embullar el cantaire
•~ :•.., d'altra manera,. Erec que així veu expressada més clarament Ia meva
-.",:£• d'homogeneïtat.
Es notori que des de fa uns anys, a Mallorca, hi ha una renaixença
c .• ^ .amúsica en tots els sentits. Això és així, en gran part, gràcies a
':.c3 ccrals que han estes entre noltros aquest tipus de manifestació ar-
tística. "
La renaixença de les corals ha estat fruit .d.el treball d'algunes
porsones que han elaborat un material que s'adaptava a les exigències i
a les necessitats de les nostres corals.
Hi ha hagut dues cançons quo han estat eines de treball per a les
c:.,rals i les claus que han obert al públic les portss de Ia músicaper-
c j < r h a n sabut reunir tots els clements que he citat abans, fent-les
i..ritables joies de Ia nostra hiütòria musical més recent. Són;
- . Sor.Tomassett',, harmonitzada per Francesc Batle
.. " Copeo matancer, harmonitzada per 3altasar Bibiloni
Al pare Batle, el meu mestre, i a Baltasar Bibiloni els vull retre
.:.o:aunatge públicament i desig que aquestes dues cançons surtin comenta-
en aquests fulls perque són i han estat l'aliment musical dels qui
..ns hem començat a interessar per Ia música gràcies a ells i a Ia seva
orc,,
Francesc Crespí.—
P A P E R E R 1 A
C O N X 'N
Carrer Escola PORTOL
P A P E R E R 1 A
F E R 3A
Carrer José Antonio PORTOL
A ta Tu>okd wc< *• « ,
Coordina: Ramon D. Villalonga.
QjUtyjjJu&Mn& fi0fodtox ( ¿ 2 >.
Podem apreciar com les característiques del terreny i el seu clima deter-
minen el tipus d'explotació que satisfaci les necessitats sorgides.de l'activite-
tat agrària que es faci.
EIs materials que es fan servir són normalment els que es poden trobar en
al mateix terreny i Ia clinatologia indica la.manera com s'han de disposar.
Entre lescauseshumanes podem veure com el contacte amb Ia ciutat ha duit
a una imitació quant als motius d'ornamentació que es redueix a Ia imitació düls
tipus de portals, o ala ornamentació quc en els palaus senyorials es col.loqun
damunt amb l'escut de Ia família i que, en el món rural es substitueix amb Ia
imatge d'algun sant invocant Ia seva protecció, a vcgades es col.lnca igualment
l'escut de Ia família quan Ia seva posició spcial es considerada de csrta ca-
tegoria i Ia data de realització do les obres o de les darreres reformes.
Finalment, front al futur que espera a aquestes construccions anònimes
que cauran de vèlles o amb Ia nova tecnologia que anirà introduint modificacions
que aniran borrant el seu prirnitiu caràcter i sobretot front a l'allau de noves
construccions cn el món rural que són un atemptat paisagístic i un afront al
passat arquitectònic hem de considerar les virtuts d'aquesta arquitectura, vir-
tuts que mai no aconsegueixen Is. 2 gran arquitectura".
En primer lloc sobresurt el seu respecte a l'contorn, no interessa deixar
una obra per a Ia posteritat, sinó just satisfer unes necessitats, és un acte
més do Ia vida i com Ia seva vida os parescuda a Ia del veïnat, construeix igual
sense presentar entre ambdos grands contrats.
Essent artasanal no disposa de suficients mitjans per lluitar contra el
terreny per això ha d'adaptar-se a Ia seva topografia, no duu a terme gransn
anivellacions, i en haver de valer-se dels materials que Ii ofereix el mateix
terreny no es produeix contrste amb aquest sinó que, fins i tot, s'adapta a les
soves tonalitats cromàtiques, es convcrtaix quasi en un mateix tros de Ia natu-
Ta motlluats pec- l'home.
No exictint una especulació del terreny el mena a mantenir una altaria
que guarda armonia amb Ia de Ia vegetació del seunientorn.
\9A
La construcció improvisant, sense unplànol básat en el metre determina
una construcció mls.a escal^humana.
La manca de mitjans tècnics ddu l'arquitectura popular a ser racional al
haver de resoldre amb teitjans naturals els factors adversos.
Podem arribar a Ia conclussió.q'ue si l'arquitectura ruràl interesa a cièn-
cies com Ia Geografia, Antropologia, Etnologia, Sociologia etc. per poder estu-
diar l'home mitjançant elles, al'historiedràr d'art l'interessa per estudiar de
quina manera l'home ha plasmat les seves vivències a travers de les formes.
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. FORTEZA, Miguelí iïluros y cabanas. En"Panorama Balear", 1.955. Palma de mallor-
ca.
Ma margalida Barceló Rosselló.
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REPRESENTAClO GRAPIGA POPULAR DE LA QUARESM (final-edel s.XVIIIÍ
Dona de set cames -en representació de les set setmanes quares-
mals- anomenada "Jaia Serrada" i a Ia qual s'arrencava una cama
cada setmana passada.
Si vos interessa el tema consultau: Gabriel Llorapart; "Sa Jaia
Corema, Sa Jaia Serrada" Mayurqa, 15; o Treballs del Museu de
Mallorca, 22.; ò "Religiosidad popular".
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SMNOSTRA
CTUADEBALEARES
^n i?SANQSTRA'
També a PORTOL i SA CABANETA4.
- •
GUIIIEM
ViDAL
MATERIALS
CERAMÍQUES
C/ Pïínceps d'Espanya, 5
Tf: 6a 21 32
ES FIGUERAL MARRATXÍ
MCSTAURANT
C/ Jaume I s/n
Tf: 60 24 76
SA CABANETA
(Per carretera de
Sineu, Km 8)
Ii E & r u
CTk/îi
C/ Santiago Ramón y Cajal, 10
Tf: 28 15 59
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